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Название программы для ЭВМ:
«Преобразователь полярных координат в декартовы».
Реферат:
Программа предназначена для согласования перемещений робокара и робота-наблюдателя.
Робокар перемещается в полярных координатах, а робот-наблюдатель в декартовых, программа
преобразует полярные координаты в декартовые и тем самым согласовывает перемещение
роботов.
IBM РС - совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
DelphiЯзык программирования:
Windows 95/NT и вышеВид и версия операционной системы:
50 КбОбъем программы для ЭВМ:
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